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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 745/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandantes
(le llrigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos em
barcados en los transportes de ataque Castilla, Aragón
v Galicia, durante el período de tiempo comprendido
entre el 3 de abril actual y el 10 de julio próximo, a
los Capitanes de Corbeta don Juan José !Allem Mar
lítiez, clon José A,. 111aneo García y don Luis Carrero
respectivamente.
Madrid, 24 de abril de 1972.
Exentos. Sres.
Sres. ...
•
• •
EL DIRECTOR
DF: RECLUTAMIENTO Y DOTAC ION ES,
Vicente Alberto y Isloveres
Resolución núm. 746/72, de la 1)ireccion, de Pe
eltitaiiii(1 Ito y 1)01 ad011CS . —Se nombra Comandante
draframinas Bidasoa al Teniente de Navío don
biael 1•1;trliudo Escobar, que deberá cesar del trans
porte de ataque Aragón con la antelación suficiente
p;ira twnar posesión de dicho buque el día 1 de julio
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ítpartado II, ar
ticulo 3." de 1;t Orden Ministerial (le () (le junio de
1951 (1). 0. núm. 128).
Madrid, 21 de abril de 1972.
Exernos. Sres. ...
Sres.
El, 1) I ECTOR
DE 1Z ECLUTAM IENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T4loyeres
Resolución núm. 747/72, (le la 1)ireeei(")11 de 1:e
clpiaiiiiento y Dotaciones.
nviitidante Auditor de la Armada don Nlauttel kubio
1■(.(it1ena pase a ocupar (.1 d(stin() de Secretario (le
11Hlicia (le la Flota, resalido (.11 el de Asesor, Juez
.L•(. dispone que (.1 Co
Instructor y Juez Marítimo Permanente de la Co
mandancia de Marina de l'alma de Mallorca.
14:s1e destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 498/72, de la jefatura del De
parlament() de Personal. A petición (lel interesado,
v con :irreglo a I() dispuesto en el Decreto m'une
ro 2.754/()5 (I). ( ). 224), Orden Ministerial
número 1.096/67 (1). o. 591 y Dvereto núme
ro 3.019/7.1 (1). O. m'in). 291), dispone que el Ca
pil:',11 de C.orbeta (loli Felipe del key Sánchez pase a
la situación (le "supernumerario".
N1adrid, de abi il (le 1)72.
Ai.m1R A NTE
EFE. D11, DErARTAMENTo DIC PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Retiros.
Resolución núm. 499/72, de la jefatura (lel 1")e
partainento l'ersonal.--Por cumplir el día 20 (le
octubre (le 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha t'echa C;Ipit(m de Corbeta ((') (VI') don
A111;1(1)1' ít z( In( V.:1mhz eeSe en la sil naeit'W tíae_
liyidad" Y VIS(' la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento (le haber pasivo (111(.
mine (.1 Consejo Stipiemo (le Justicia 1\1ilitar.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exclmos. Sres. .
Sres. ...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de (lestino.
Resolución núm. 719/72, de la I )irecciOn de 1■(--
eltliantiento v Dotaciones. A propuesta (lel 1)1l T1
1(11 (l_; de la 1.()Ila NI a I-11 ¡lila lel Estrecho, se coniir
ina en sil destino (le las Ilrigada,, de Marinería de la
Capitanía Cieneral de dicha Zona Marítima al Ñtr
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gento (le Marinería Nlinista don Antonio M. Vila
Vázquez, a partir (le! día 30 (le marzo de 1972.
Madrid, 24 de abril (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL Dit:Ecro ft
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DoTAcroNEs,
Vicente Alberto y L'oyeres
Pase a s.rvicios de tierra.
Resolución núm. 748/72, de la 1)irecci(")n (le
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad c()11 I()
informa( h) por la liuda Facultativa del Centro de
!luce() de la Armada, se dispone que el 1 luyo Mayor
don Joaquín Albaladejo Alinagro pase a servicios de
tierra, (le acuerdo con lo dkpuesto en el artículo I 5
de las normas provisionales del Servicio de 1111/.0,,
la Armada.
Madrid, 24 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Licrucia.s. tropicales.
Resolución núm. 750/72, de la I )irecci(')ii h1:e
clutamiento y Dotacioncs.—Por hallarse comprendido
el Sargento Fogonero don Antonio Zaya 1:avira cli
los preceptos contenidos en el 1)ecreto de la. Presi
dencia del Gobierno de fecha I I de noviembre (le 1955
(). del Estado ti (1111. 325), se le conceden cuatro
meses de licencia tropical, ¿t disfrutar en Las Palnuts
de Gran Canaria y Málaga, percibiendo sus haberes
por la 1 labilitación de su actual destino.
La expresada licencia l;i rá comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 24 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• EL, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
Marinería.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 752/72, de la Direccit'm (1r
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes (iiie exige la norma 8) de la Orden Ministerial
41.1.
ni,imero 4.1,85/()() (1). núm. 237),
la Orden Ni inistcrial numero 624/04 (1). ( ). m'in', 35),
.a por
( )rden inisierial. numero 3•1491/67 (1). (),
usarán (.1 uniforme que determina la t'orina 50
F( 193), a partir de las l'echas que al frente (le los
IIismos se indica:
10 de enero de 1972.
Cabo primero Especialistas Radarista José %sil
(a lana.
I() de abril de 1972.
Especia lista de I\ I aniobraCa1)0 I )1 I IOler()
González I )()barro.
rabo iirimero 14.'specia1ista Mecnico
(1,11 Velo.
Exemos. Sres.
S'res.
(. abril de 197'.
EL Dt RECTOR
R ECL(JTA M IEN TO 1 )(yr«
V icent Alberto y 1,1()ve1
Rectific(lciones.
I?esolución tiútn. 753/72, de la 1)ireeehiffl (1
chilanliento y 1)()1:Lciones. Se rectifica la :e()
Húmero 490/72 (1). o). uli,i.()3) en la parte Ti(
la a la anlip:iiedad concedida a los Cabos segun(
Marinería de las distitilw; aplitiides ascendido
L111 igüedad de I de marzo de 1()"/2, en el senlid
deberá ser Id de 1 de febrero de 1072.
Madrid, (le ;dril de 197'.
Exentos. Sres
...
Sres. ...
EL 1)1 RECTOR
DE R ECLIITAM1 ENTO Y DOTACI
;
IONES,
Tti
(. Re
afee
los de
s con
1, que
ONES,
Vicenle Alberto y 1,1overm
Licencias tropicales.
Resolución núm. 751/72, de la 1)ireccion
elidantlenlo y DolaciOrICS. - -Por hallarse comprendido
el Calx) piiinero Especialista Torpedista "V"
Minillo Cabrera to los preclIpl OS C0111(.1i1(1()S (11 (.1
1 )ec r'lo de I;t Presidencia del Cubien,(1 ircha 11 (le
noviembre de 1055 (/i. (). (/(I »...s./(00 nífill. 325), se
le conceden cuatro meses de licencia tropical, a dis
frutar en (;ij(')n, percibiendo sus pul' la iia•
1)ilitaci(mi de su actual destino.
l';ígina 1.068. T)EAU10 OFCCIAI. nEr. m INISTERIO DE MARINA
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14a expresada licenci;t dará (:ornienzo a partir de 11
fecha (1(.1 "notado y n1111111(10".
M;1111 itl, 21 de abril (l•
1111, 1)11?Eurou
1:1.-(1,(ITAm11.,NTO Y 1 )()TAC 1 ()N11,,S,
A Iher1O y 1.1ove1e4
EXCIIi0S, Sres.
Sres. ...
----41-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
onvocatorias.
Orden Ministerial núm. 249/72 (D). •Se dispo
He (pie se celebren oposiciones para cubrir tres plazas,
más lx; de gracia, en el 'ett(rp() li'.clesiástic() (le la
Artira(la. idaZaS, (le 0110S1Ci(")1i ri )(11-:1 II m•I'
ampliii(kr; e11 1111a, CaS() (le quedar desiertas las de
(11)().,ici(ffles ,;(' ajustaran a las siguientes nor
w:r-;
\ (1(. 1;1 tiotma ;(claratoria (lel
articulo cual to (lel Convenio (le cinco de :twist() de
mil ii()■.(bc•leillos ( 1 1 Ittienta enti(• (:;:inta 1,(--;(,(le y el
Gobierno español, recogido en el viw.itte (foncordato,
al Vicario Cener.11 corresponde publicar (.1 edicto (le
cotivocalorid (.11 (itte lijará las c()ndicione,„ doctimeit
tari(")n y materias sobre las Hite lia de \fel ,;( I lit ()1),)
::tri(")11, c()111() asi111is111() tit'imero de ejercicios.
2. Hiclia c()Ityocatoria se publicara en (1 Boit.iiii
Oficial del Estado y (11 el 1 )1A1Z 1() )11C1A1, 1)EL IV' 1-
NIS'11..1110 DE NI A It 1NA.
3. Las ()posiciones se ;l'instarán al 1(.1..,lat1ttitto
provkional del Vit(11)() II:clesiástico (le la Armada,
ítit1'olta(11) por 1)ecreto de veintitrC.,, t'uy() (le mil
novecietoos cuarenta y siete y 111•1(11iica(10 por 1)tecre
inil trescientos setenta y tres/mil novecientos se
tenta, (le 1 !Tinta de abril, y a la 1■(.1,,,lainntaeci¿ni Ge
neral para itis,,re() en la 'Adiniiiitra(kni 1'111)11c1 (lel
Estado, aprobada por I )ecreto Humero mil cuatro
cientos once/mil t I() yeCie111()S sCSC111:1 oc111),
( /o/e/in ( (hl F-Shitio núme
ro 156 y I), U io )1. Hl Al. 1)11. MINISTER 1( ) DF. 1\1 A
111NA tit'itii(hi 252).
4. 1,as (q)();iciones se realizaráll (11 (.1 Ministerio
(le Marina a partir del (bit quince de ,,eptienible (lel
año en curso.
5, 1,0s opu:;iiores se someterán, attle:, In1c1;11-
los ejercicios (le «posicton, a recolun iiiii('nt() médico
ante una Junta Facultativa (fue se designe al efecto,
apliu:linlose el cuadro de exenciones físicas vip,ente.s
para lop,Teso (.11 la li.scuela Naval Militar (()rden
I('t ( 1519/(3, de 2,1 de octubr(),
,.oliexcepci(")11 (le I() (pie hace reierencia al aparato vi
sual, (pie se regirri pur el cuadro vikrente para N'inri
Hería, apr(d):1(1() p()1 I )ec•eto (le treinta y tino de
mayo (h• 111.11 11()v‹.( icillos cuarenta y cuatro. La 1;111;1
mínima será (le mi metro sesenta centímetros y pe
rímetro torácico mínimo (le (whellta renlimet").
(). Presidirá el Tribunal (le ()posiciones el exce
lentilsinio y reverendísinio señor Vicairio General
Castrense o, por delegaci()1i suya, corno Presidente
1 ;(.1(iga(1( Teiliente Vicario (1(.1 Cuerpo II:clesiás
tico (le la Almada. Los Vocale, :-;(.1:1,1 cuatro, más
sI plente, pertenecientes a lus Cuerpos Eclesiás
Castrenses. Habla adt.más tut Secretario del
Tribunal, pert(sne( junte al ( () liiclesiástico (le la
Armada, (pie acttuir;t 1 a 1 ii 1 i ic(Inio Vocal suplente.
Los V(w;iles y el .Secietario nombrados :t. prt)-
1)1Wsla del V iea Fi( ) 1(111cra1 (.:ast•ense.
2. 1,os opositores que 'habiendo sido admitidos
II() compareciesen a 1;t hora y día ;,cii:ilados para cada
tina de las pruebas, o se retirasen :a11 catisa debida
mente justiiicada ;t juicio del Triblinal, queclarán
1111111(1()'; de la ()posición.
l'ara las calificaciones de los ejercicios se apli
(;11'.."1 la labla. corresp()1dientP, aprobada por Ordén
mini1teri;,1 (A),V7(1, de de septiembre.
(• ()p()sit()res apr()Iia(b)s ingresarán con ca
1.-"icter provisional en ci (filerp() 1lei:i.;tico de la
Armada como (.:•al)ellanes segundos altimito.s, escala.-
1(iii;'indosy pt )1- orden I le censura y con la antipedad
(pie !-,(1-iale la (11-(1(.11 (le sil ii(Olibrainiento.
10• ()portinianiente se determinarán las condi
ciones (le lo. cm ()- te(i)ric() prácticos de pastoral es
pecífica y de adaptaci¿ni que, para perfeccionar la
de los Capellan(...s segundos ;1.1tintims, es
iablece el artícillo ochenta y nueve del citad() Regla
mento provisional (1(.1 Cuerpo Iiiclesiástico de 1;1 Ar
mada, modificado por Decreto mil trescientos setenta
11eViit11 novecientos setenta, (le treinta de abril.
Madrid, 12 de abril de P)72.
Por delegación:
EL, DIRECTOR DE 1"NSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrallo
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fin( l'O por que se convoí.an oposiciones
para cubrir tres plar:as, mas las fle grat'ia,
Capeltanes scyundo.% del ( Herpo Ecle
siástico de la ./irmada.
N( )S, Doei ()1' fray José 1 .Opez ( )11 iz, por la gracia
1)¡()S 5, de la Santa Sede Apw.tOlica, Arzobispo
(ulular (IC Cirado, Vicario General Castrense.
I 1acc.nios saber : ( )Ite debiendo celebrarse opostei.o
nes para cnbrit 11-(.; plazas, más las de p,racia, de
Capellanes segund().,; del Cuerpo F.clesiástic() (le la
Armada, previa aprobaciOn (lel excelentísimo señor
\littistro (le Nlarina, 1iius tenido a bien llanifir a
()posiciones a t(.11o1 (1(.1 Convenio entre la Sa111a Sede
y (.1 ( iobierito español (le cinco (le agosto (le mil no
vecientos cincuenta. Las plaza:; oposiciOn libre
podr:M ser ampliadas en una, caso de (itte(liir
lít: 1)1;1 zw, 1..•,-racia.
DIARIO OFICIA I, nval. MINISTERIO Dr. MARINA Pi'tgitia 1.069.
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Las oposiciones se celebrarán con arreglo a las
siguientes cláusulas:
1.4 Los opositores habrán de ser Sacerdotes es
pañoles, llevar por lo menos un bienio de ordenación
sacerdotal y no haber cumplido los cuarenta años de
edad el día de la fecha de expiración (lel plazo para
la presentación de instancias.
2•a Las instancias, dirigidas al Vicario General
Castrense, serán presentadas en el Vi.car.ato Gene
ral Castrense (calle Del Nuncio, trece, Madrid-cinco),
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la pu
blicación de esta convocatoria en el Ro/etín Ofiial
del Estado, debiendo constar en ellas, bajo la res
pon,abifidad del aspirante, los siguientes extremos:
a) Su nombre y apellidos.
10 Fecha y lugar de nacimiento y bautismo.
c) Fecha de su ordenación de Presbítero y DiO
cesis en que se halla incardinado.
Con la instancia presentarán los siguientes docu
mentos:
a) Autorización de sus respectivos Prelados para
opositar y aceptar plaza, en caso de aprobación.
b) Letras testimoniales de fecha posterior a la
publicación de este 14.(licto.
c) Certificado de estudios eclesiásticos cursados
en algún Seminario O Universidad Pontificia, con
expresión de las calificaciones obtenidas en su carrera
y en todas las asignaturas.
(1> Certificado de grados académicos, si los tu
viera.
Podrá el opositor aportar cualquier otro trabajo
de carácter intelectual que estime conveniente.
3.a Pasado el plazo reglamentario se comunicará
a los interesados su admisión o exclusión, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo cuarto <lel Con
venio entre la Santa Sede y el Gobierno espaliol
las normas aclaratorias.
4." 1.05 ;Ldmitidos a Oposición satisfarán, ;uite, de
comenzar los ejercicios, la cantidad de trescienta,;
pesetas para gastos y derechos de examen.
5." I.os opositores admitidos serán sometidos a
reconocimiento nuisdico, antes de comenzar los ejer
cicios, por el "Frihunal que designe la Superioridad.
6." I.os ejercicios de la oposición serán los si
guientes:
U' Traducción y comentario de un texto tomado
mediante sorteo de los ()ello fragmentos (pie el 'Tri
bunal preparará de las cuatro Constituciones Conci
liares del Vaticano II, dos de cada thia. Este ejerci
cio será escrito, con la duración de dos lloras, de
biendo ser leído por el interesado en el momento que
el Tribunal designe.
2.() Desarrollo oral de un terna, por espacio de
una hora, Aacado en suerte entre todos los del pro
grama vigente. Tanto para la preparación como para
la exposición de este ejercido, el of)wilor
usar libros y apuntes. La preparación será de v( in
cuatro horas.
LXV
3•" 1)esarrollo oral de dos temas sacados en suer
te de los del programa vigente, sin libros ni apuntes
C( n una bora de preparación, pudiendo utilizar 'el
esqiienta que haya hecho el opositor y que, además
habra de entregar al Tribunal. La duración será de'
tina hora.
4." 141xpo51ció1 catequética de 1111 1)111110 sacado
en suerte entre los veinte seleccionados por el Tri
bunal, tomados del programa vigente, con veinti
cuatro lloras de preparación y media de dulación,
5." Exposición homilética con veinticuatro lloras
de preparación sobre uno de los ti es piques (lel
Nuevo Testamento, con duración (le quince minutos,
6» 1ms componentes del Tribunal pueden pedir
en cualesquiera de los ejercicios las aclaraciones que
estimen oportunas a los opositores. Cada coopositor
puede hacer los reparos que juzgue convenientes a
sus ('omliañeros, p)r espacio de cinco minutos en Vi
segundo y tercer ejercicio, entendiéndose en antbo
casos que la intervención 11:i de realizarse al fina
lizar la exposición y sobre materia expuesta. 11:1 opo
sitor dispondrí de diez minutos para responder al
Tribuna] y a los coopositores.
Los dos primeros ejercicios, toina(los en conjun
to, seran eliminatorios y todos ellos tendrán califi
caciOil ilidependiente.
7." 1.a oposición comenzará a partir de las diez
horas dttl día dieciocho de septiembre del actual, en
el Ministerio de Vlarina.
8•a I.11 opositor que no compareciere a la llora y
día señalado, o no presentase los documentos exigi
dos dentro (lel plazo indicado, quedará eliminado de
la oposición.
9." Presidira el Trilnnial de oposiciones el ex
celentísimo y re'verendísimo señor Vicario General
Castrense o, IH)t- delegación suya, como Presidente
Delegado, 1111 Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiás
tico de 1:1 Armada. Los Vocales serán cuatro: dos
del Cuerpo 14.clesiastico de Cuer
po ¡Eclesiástico del Ejército rpo Ecle
siástico (lel Aire. Habrá además un Vocal suplente
v un Secretario del Tribunal, que actuara tainhiim
(-.()1110 Vocal suidente, ;utibos (lel Cuerpo 1-4:clesiás1ico
de la Armada. Los Vocales y el Secretario serán
n»brados a propuesta del Vicarío General Cas
ireil se.
1(). 1.0s opositores L1 )1( y 1 ropi1e,,10,; por
e] Tribinial para ocupar plaza presentaran en el Vi
cariato General Castrense, dentro del plazo (le trein
ta (lías liabiles, a, partir de la publicacli'm de la lista
de aproba(los, los siguientes (locumentos:
) 1):1 11 ida de 1)■1111 'ISM( ) legaliZada.
1)) T'II 1111) (1C )1*(1(.11;l('i('111 (le PreShít en) () certifi
cado :,tipletorio.
(,) Partida de nacimiento.
I 1. 1,05 opositores aprobados ingresaran, con ca
rácter provisional, en el ClIerp0 1 ',CleSi(lti1 leo de la
Armada, como Capellanes segundos alumnos, esea*
!atollándose por orden de celisura y con la antigüe
dad que sefiale la ()rden V1 inisterial de ..,11 nombra'
miento.
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12, Oportunamente se determinarán las condicio
nes de los cursos t((')rico-prítct icos de pastoral espe
cifica v de adaptación que, para perfeccionar la for
niaci()11 de los C;tpellanes segundos alumnos, establece
el artículo ochenta y nueve del leglantento provisio
nal (1(.1 (*nerpo Eclesiástico de la Arnt¿tda.
11 \I t(..rinitto del primer arto, superados los
cursos de n)1111aci(")n, a propuesta del Vicario Gene
ral Castrense, ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada con carácter definitivo.
Dado en Madrid a.trece de abril de mil novecien
tos setenta y dos, firmado de Nuestra mano y sellad()
con (.1 Mayor de Nuestras Armas Arzobispales y
refrendado por el infrascrito Secretario del vicari;...
lo General Castrense.
El Vicari() General Castrense,
Fray Josll 1.3;pe,',7
Arzobispo de Grado
Por mandato de S. E. 1<vdnr.I.
Hl Teniente Coronel Capellán
Se('retario,
1)r, hudo.lio Castañeda 1 felpado
Cursos.
Resolución núm. 500/72, de la Jeiat ura (lel I )(—
parlamento de Personal. —Se dispone que (.1 personal
que fue seleccionad() para realizar en el Centro de
Investir.,ación y Capacitación de Enserianza Naval
(Cl(;li:N.) el curso 2/72 "1")", del 10 de abril al (') de
IIayo de 1972, y que a continuación se relaciona, per
ciba los haberes que por tal motivo le puedan corres
ponder, (le actier(10 con I() dispuesto en las ordenes
Ministeriales numero .3.778/(d) y 4314/66 (D. O. nú
meros 194. y 228, respectivamente):
Subteniente 11:lectricista don luan 1)omínguez Ra
mírez.
Subteniente Electricista don Angel Villanueva Pi
ñeiro.
Subteniente Contramaestre don 11/L'Eximo Fernández
Coitos.
Brigada (fontranwestre don 1.aiis1o (;allego (;:tr(sia.
Sargento )rimer() 14.scri1 iiei11e don Santiago Ilastida
Ilaños.
Sargento primero Escribiente don Plan GaiTia Gó
mez.
Sargento primero Condestable don Antonio Piece
rra joya.
Sargento primero de Infantería de Marina don 1)a
niel ( 'Jar(ia 1)íez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
1,, llerrero 11a u ín.
Sargento primero Son:o-isla
driguez.
ose
don it tan Picos P( )-
Sargento Torpedista don Manuel Alarcón Albada
Iejo.
Ñu-gento Minista don Ricardo Nieto Carabe.
1\1adrid, 21 de abril (le 1972.
El, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
(.0inp/enicui ) sur/do por ra:.-..6/: de destino.
Resolución núnl. 502/72, (le 1:1 Jefatura del I )e
partamento (le l'ersonal.—Queda at»pliada y comple
mentada la I■eso1uci(')11 (le este 1)(1)w-1:111tento (le Per
.(111;11 iininero 419, de 25 del mes (le marzo de 1979
J ublicada en el I). ( )• tit'imer() 278, por la que se reco
1I4)ce al Comandanle de Infantería de 1\11arina don losé
Ar;1!.,,ó11 Marín el derecho al percibo del complemento
establecido en el plinto (),1 de la ()Hien Mi
nisterial número 337/70 (1). (.). núm. 113), en el sen
tido de que es en su t'actor 0,3, a partir (lel día 1 de
al..!:osto de 1071.
Madrid, 22 e abril de 1972.
Exentos.
Sres. ...
EL ALMluANTF
EFE DEL DEpAR TAm1.-N TO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Os.
'Resolución núm. 501/72, (le 1;1 lefatmu (1(.1 I )e
parlamento (le 1'erso1 Ial.--1)e conlormidad con lo pro
puesto por 1;t Sección Económica (1(.1 Depart;imento
de I )(.1-mmal, 1() int-mm:1(10 por la Intervención del
citad() I hipartamento, v con arrel,,,11) a lo dispuesto en
1,1 1.ev número 113 de 1906 (I). m'un. 29g) v (lis
Ilosiciones romplententarias, se concede al pe1,-¿,oit;t1
Cieneral (l■ N A ) los trienios acumulables en
el !n'unen) v circunstancias que se expresan.
!\ladrid, 2: de abril (le 1972.
EL A I.M 1 u ANTE
JEFE D1c1. DE PAU TAM Io DE PERSONAL,
Felipt Pita da Veiga San;
li.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleu,. o clases
-
Cap. Cor. (RNA)...
Cap. Cor. (RNA)...
Cap. Cor. (RNA)...
Tte. Navío (RNA).Tte. Navío (RNA).
Tte. Navío (RNA).
Tte. Navío (RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA). 1
(RNA).
(RNA).
(RNA). I
(RNA).
(RNA).
(RNA). 1
(RNA). I
(RNA). I
(RNA). D. Alvaro Padilla Tamayo
•
te. Nado
Tte. Navío
'rte. NaVío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Mi% ío
Tte. Navío
-rte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío.
"Fte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
"I te. Navío
Tte. Navío
Tt(b. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
'rte. Navío
"Cte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Tte. Navío
Alf. Navío
Alf. Navío
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Rafael Montes Nocete
D. Francisco Nieto García
I). 'Nicolás de Ory
D. José Alegre Palomino
1). Pedro Barragán López
D. Pedro Benito Recio ...
D. Antonio Bonilla de la Corte
1). -Rafael Carnicero Gómez
...
I). Wenceslao Coria, Aguirre ...
I). Juan Carlos I)elgado García ..•
D. Ilelquíades Delgado l'elegero
•
D. Carlos Eraso Medina
D. Laureano Fernández Alvarez
F). .Nlanuel V. Fernández Paz .
I). José Luis Gil Cagigao , „
D. Hilado A. Gorordo Píts('ual
I). Arturo Gómez Pardo
I). José 1.1orracli Crespi .
I). Juan Manuel Iñarra Armentia
D. Miguel Izquierdo Sonsa .
D. José A. Lallemand Abella .
D. Victoriano Losada Rentería .
1). José L. Marcos Aguiar
I). Mariano Mas Monternibio .
I). Julio Nieto rrapia „. ,
1.). José Noval Pazos
D. José Pascual Raro
.:). Manuel de l'azos I.,ozan4)
D. José Rivero Rodal ...
D. lario Rodríguez Corbeira
). Raimundo Rodríguez Gómez
D. Alvaro Rodríguez de Limia
D. Francisco Santamaría Saldañ
). José Simón
). Antonio ;Vicente (otite,,afla
). Jesús Freire Fuente
• •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • •
II • • •
•
••• 0110
••• •••
• • •
. .
.
• • be• e01
el ••• ee•
••• ••• •••
•
••• ••■•
•
•
•
• e •
•• • ••• •• e •••
••
••• ••• ••• • •
• o • • • • • • •
• •
• • delle • se ••• •••
• • • • •••
••• •••
•
• • • • • •
e e •
•
•
••• ••• •
•
II • • • •••
•
e •
• •
• • •
• •4I IO• .04
• • • • •
.
.
.
*ea
•
•011 000 •••• ••
1111• e •• • • • • • • • •
1
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
7.000
7.000
3.000
3.000
k1.000
3.000
13.000
1,3.000
3.000
'3.000
13,0()0
;3.000
13.000
)3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
.3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1000
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
7 trienios
7 trienios
7 trienios
3 trienios
3 trienios
3. trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 tricinos
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
.3 trienios
3 trienios
3 tr wnlos
3 trienios
,3 trienios
3 1rienioS
,3 trienios
3 trienios
.1 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
• • •
•
•
•
e •
•
•
• • •
•
• •
• • él'
• • •
• •
• • el
•
11
•
• • •
• o
•
11 • •
•••
•••
•••1
•••
•••
•••
•••
• •
•
. . .
•••
•••
•••
• •
•
•••
01•11
•••
**0
••••
e •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • II
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
•
•
o
• • •
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•
• • •
.004
•••
•••
• • •
•••
•••
ef •
eee
•••
014
••■■
•
• •
•
• •
•
0 1,
•
• •
e o
• • e
11
•
e
feo
•••
•••
•••
•••■
•••
•••
•••
•
e • •
•••
11111
•••
• • •
•••
aell
**I
ose
•••
• • I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
Mayo
Mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
'l'ayo
mayo
mayo
mitayo
mayo
mayo
mayo
mayo
',layo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
o 1. vo
mayo
mayo
mayo
mayo
iimyo
Illay0
Mayo
Mayo
mayo
1972
1972
1972
972
972
972
972
972
972
972
972
(72
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
Resolución núm. 504/72, de la Jefatura dr1 1)e
partantent< de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por Sección Económica del Departamento
<le Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (1). 0. núm.. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acunlulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1972.
Ams4 11ANTE
F FE, DEL DyI'A J. MEN TO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
~1~
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
...~1~111111
Fecha en que debe
comenzar el abono
Contram. Mayor ..
Sarg. 1.Q Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Señalero Mayor ...
Vrancisco Carbona A rIn;s
f). Aurelio Alonso Iglvsias
D. Manuel Loureiro Uodrignel
D. Luis Galacho Sánchez *e/
••
•■••••••
.81
0•0
•
• e
e
••••
•
•••
• I •
•••
• 1. •
•••
6.200
2.400
3.000
4.600
••••■•
•■•••••••••••■•
7 trienios de
of-i( y
( it 111
•
4 trienios
...
e
trienios (I‹.
oficial Y 1
()fici;il • ..
Sil!)
2 de
• •
.
• • • •
•
Sul)
(10.
1
Mayo
Mayo)
May()
mayo
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1972
1()72
1972
.
Emule(); o clases
.......11•111,1•11•0
Hidrógrafo My.
1 1 idi.("Tyafo Ily.
Sarg. ('011(lestable...
Torpedista
Electa. Mayor ...
Electa. 1\layor
Subte. ,Electricista...
Mecánico Mayor ...
Ifecánico' Mayor
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
'Mecánico
Mecánico
Mecánico
.Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico'
Mecánico
Mecánico
Mecánico
M:ecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
•••
•••
•••
•••
994
•••
Dee
11•Il
990
•••
4•11
.90
•••
•••
efe
0110
•••
11.•
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
...
Subte. Mecánico ...
Subte, Mecánico
...
1frigada Mecánico...
!-;arg, 'Mecánic<>
1,:serili. Mayor...
Eserib. Mayor...
904
110e
Nlayor (:).
Cul. My. P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte, Buzo
... • ..
Subte. Ruz()
...
Subte. lItizo ...
•••'
Sarp.„ 1.0 !Itrio_ ...
Sarg. 1." iluzo... ...Escril). Mayor ... ...
Subte, Escrili.
Sabl(., Sanitario
J neves, 27 (l• 141)1(1 (le 1972
NO \I B1 ES Y APELLIDOS
1). Luis i\1(j( Cídii era •
D. Cayetano Angosto Brocal ...
D. Ramón Gayos() A res
1). Ant()Iii() 1 'ardavi la i'bueno „.
••••1011•11....•
••• e elle •••
1141 •••
999 ••• 1.0
D. Julio Gil Vázquez , .
1). Ra fael Mellado Martínez .
e • • • • *e*
•
• 011 e e
•••
•••
D. Antonio M ()bines Fernát idez .
1). 1.:ra11cisco A geitos Lust res
• ••■ *ea 064
949 *ea
919•
I). 1)arío A 1varez Pérez ... . ell• ••• 001
D. Manuel Aguilera García ... .. •
1). J ua• Alonso Arca
D. Angel Antelo Martínez ... • • .
D. Ilzrancisco Barrera Canosa ... 094
1). Manuel Calvo Vigo
1?rancisco Cerezuela .M artínez
1). Manuel de la. Cruz Castilla
I), Ricardo Díaz Caballas
1). Guillermo Díaz I 'erez
•1). Angel P. Dueñas (iutierrez
1). José García Galián
1). Antonio García Ros ... • • .
I). Luis Hidalgo González . • . .. • •4 •
1). Antonio Lago Martínez .•.
D. José 1,(1)ez 1)eibe .. • e•• ••• •••
D. .1 Osé Marin 11/1 ()ret(
1"). Alitonio 1\1 artínez M art ínez „
D. Manuel M ora Sanjorge
I). lniiho Olaya Moreno
I). I>aulino I>ereira,Feijoo
D. Ramón Pillen-o A llegue ...
I) .1 osé Rodríguez Fernández •
1.). Juan Sánchez Valdés ... ••• •••
D. Antonio Seran tes Sanz
I.). Vicente Ser•a llonet
Antonio 'rorres Ruiz
F.). Leonardo Verdín Arias
Í). Carmelo Navarro Sient
I). Antonio Rodriguez Sevilla
1). Manuel Contreras Carrasco • ..
••• ••• •••
e •• • e 11 ••• edo •
•••
eee
••• ••• •••
••• 494
ele*
• •••
l• le 119
410
•
•••
9.9 ••• 409
••• e e
••• ••• •••
••• ••• •• •
• 9.0 •••
be* • •
Bes
e** loes
••• 9114 ee •
Gee
•••
106
••• e•
44 e e
999 ee
690 Ie
00 •
•
I). Eladio Domínguez Pérez ...
D. laitiOn A rbona s „ „
I). Benjamín NIonjas Viiste •• • eco • .0
joaquín ( iareía Sánchez (le la Campa
1). I■ernando tian Rubio „
I). llenito Mayo!
1). Antonio Sánchez Uni z
1). josé Jiménoz •
1). .1Osé Mari ín('z ( uTia
1). 1)avid M art ínez Nafría •• e ese
11.e 1•11 te.
• ee e e @e*
919 1• •
•••
e é 499
1111 # 1 1 *e. *te ## 11 • #
I). Vicente Cliavitla (l•l Val
,„
I). Scraini I crincjo Nlarío •.,
000
•
•
«91
N t'unen) 98.
Cantidad
mensual
Pesetas
•••••••••••••■••••••••••■•••■•■•••••••••••-.~••••1.
5.800
6.200
9.600
9.200
4.800
7.600
8.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.800
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
1.800
6.800
5.800
7.000
5.800
5.400
3.600
3.600
3.600
2.400
2.400
8.600
4.200
3.600
Concepto
por el que
se le concede
3 irienios de Sub
oficial y 4 de
2 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial .. •
3 trienios ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
8 trienios •.. ••• •••
(1 trienios de Sub
oficial y 4 (le
Oficial . • •
• . 4 • •
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial • . • oso
•••
7 trienios .•• ••• •••
7 trienios
••• ..• •••
7 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios • . • .. •• •
8 trienios
••• •••
7 trienios ••.
..•
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios'
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
9•11 ••• ••
11•11 ••• •011
009 .11••
•••
e• ••• •••
••
•
•••
• • •
• •
••• ••• •• 1
Ole@ ••• •••
•
e* •■•
•
11 • • • •
11.1
•• • ••
%
••• ••• e.*
ee •••
*ele
•••
• •••
efe
••• • e
I
7 trienios ... 4 •• •
.3 trienios
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 ch.
Oficial
trienios ••• ..•
trienios ••• 9114
6 trienios •••
6 trienios ..•
4 trienios
• • •
4 trienios
() 1 ricinos de Sub
oficial y 5 de
Oficial ,.•
7 trienios
() trienios
1100
11•11
1 •
Fecha en que del(
comenzar el abono
1
1
1
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1(>72
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
n'ayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
mayo 1972
n'ayo 1072
niayo 1972
mayo 1972
Illay0
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Mayo
mayo
j 1111io
junio
junio
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
P)72
1072
1972
1972
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• Cantidad
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS inensual I
Pesetas
•I•
Eserib. Nlavor
.10•10
l'ersonal en Si " accid,•111(11-
D. I. I:omero Coello (1) 0.200
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
LXV
Fecha en que clebe
conienzar el aliwo)
mayo 1972
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto) de Nlarina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le COUCedell en esta Resolución al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la sí.
Ittación de "actividad'', mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuo.sto en artículo) 12 del Decreto de 12
de marzo de 1954 (D. 0. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo, du 10 de junio de 1954 (1) n(i.
mero 132).
Resolución núm. 505/72, de la Jefatura (lel 1)e
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (D. 0. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en el
numero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SÉ CITA.
Empleos o clases
Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y I'.
Brig. Cel. 1'. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
1
1 Cantidad 1 Concept»
1 mensual 1 por el que Fecha mi que debe
Pesetas
1 .1
se le concede 1 comenzar rl abono
D. Andrés Gálvez A lhaladejo . • • • 4.200 7 trienio)s • • II • • o
D. Andrés Gálvez Alhaladejo 4.800 8 trivnios • • • •
D. Andrés Gálvez Alhaladejo • • • 5.400 9 trienio!¿ • I 1
enero
mayo
mayo
1967
1969
1972
NOTA
Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere ál interesa(1o, el
ros 4.295/67 (D. O. núm. 218) y 4.683/68 (1). 0. núm. 239) y kesi i4")u
ro 176).
e‹ en ido de s )rdenes Ni inisteriales mune
Resolución núm. 506/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad coli lo pro
puesto por la Sección Económica del Departantrnio
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 11.3 de 1966 (1). (). núm.. 298) y dis
posiciones coi»plementarias, se concede al personal de
Sargentos de Marinería y Fogoneros los trienios acu
Página 1.074.
de A 1,114',p "lime! ,, 1.035/71 (1). (). !n'une_
mulables en el número y circunstancias que sc ex.
presan.
Madrid, 22 de abril de 1972.
Er ALM ER ANTE
1 EFE DEL DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL
Felipe Pih (la Veiga Sanz
1'X(m)S. Sres. ...
Sres. ...
DINRIn ()VICIA!, DEI. MINIYIERIO DE MARINA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
N itmero 98
EIIIP ¡t'OS U 1.IA.SCS
•••••••~••
•
Sarg, Artillero...
Sarg,
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg, Electricista
Sarg. Mecánico
Sargento de Mar
Sargento de .Mar
Sargento de Cari(
Sargento de CA(
Sargento de Cañí
Sargento de Can(
Sargento de Caffi
Sargento de Cafi
Sarg. li'ogonero
Sarg. 14'ogonero
Sarg. Izogoitero
Sa•g. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
••el
II.
• •
• •
• • •
e e •
NOMBRES Y APELLIDOS
j();.:' García Gal ..„ „.
D. Iltnitiel Suárez Lago ..# @O* •11.
1:w•clido OtOn I:os e
1-) 1 I iginio 1:('y Couceiro
E). Sebastián Vaca Navarro ,
). Manuel I)opico Rodríguez
). Pedro Díaz (iareía
). José Prieto T(nreiro
.). José 1.. Cal Lod(iro .
). José (:al'() Rodríguez
). Antoi.io Cayuela Aznar
). Antonio Cayuela i\znai
i. Luis Pial (iarcía .. • ... .. •
). .1osé A. Souto Arias
). l'olicarpo de la' Cruz (onzalez
). Antonio Ferii:Utdcz Mén(lez
). Francisco I'reire Luaces
). Pedro García Pujante .
I). Domingo A. ( i("intet I 'cimas • • •
). X1:11111(1 ()valll. 1:odi-ígu('z .•,
I). Allonso Roincii Montero „,
I). 14'eli11• Vilas 1.,pez .„
• e • .•
• *le
el■ •
I•• Ole
••
lee@
11, • le
• • • 9
1••
•••
40 # o
•
e I • • •
• .114 ••• e I
•
• 9 •
• • • •
•01,
•••
• •
•
• e
• • •
e • •
•
• e • 9
•
NOTA GENERAL
Es la primera revista como tales Sargentos. Deber:"Lii
Resolución núm. 503/72, (le la •1 eral ttr:t Jel De
p(rtament() de 1>e1s()11al. I )(. c()111()t-11iidall (-d)1 lo pr()-
puesto pur la SecciOn I'dcon(l)iiiica del Departamento
(le Personal, h) informado por la Intervención del
citado 1)eparia1ne1 11u, y con arreglo a lo dispuesto en
1;11.ey número 113 de 1966 (D. O. m'un,. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al persoilid del
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
e •
e
•
*00
• • •
• • •
•
• •
• •
••
• •
•
e •
•
e
e
• • e
• • e
40 •
“41
.9e •
01.•
•
•••
di • e
e •
•
•••
•••
•
le
• •
604
•••
•••
• ••
•
e •
•
• •
•••
• •1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••••••■•••••••
enero 1972
mayo 1972
abril 1972
mayo 1972
enero 1972
enero 1972
febrero 1972
febrero 1972
marzo 1972
abril 1972
febrero 1972
abril 1972
febrero 1972
abril 1972
abril 1972
mayo 1972
febrero 1972
abril 1972
mayo 1972
marzo 1972
marzo 1972
febrero 1972
/IV
con lintiai percibiendo dos premios de permanencia.
1 Cuerpo de Infantería de Marina
los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1972.
F.r. ALMIRANTE
JEFE DEL, DEPARTAmENTO DE PERSONAL,
.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excino:). Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
.11~1111•11•11111~
Empleos o clases
•••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor (Tte.) 1." M.11). Agustín Morera Muñoz
Mayor (T(e.) 1." NI." D. Nl iguel Villar Ordóñez •
Mayor (Tte.) I." N1."
Mayor (Tte.) I." M D. I 1ilario Elvira
Mayor (Tte.) I. NI.' I ). Manuel Vízquez Nlendoza
Mayor (TIv.) 1.1 M.' 1). José 1.'elliando (iatt+.1 NI(mtvs
I ). NIalitl(l I.(')1)eZ .
1 Cantidad
I
1. • • • I • • I • • •
mensual
Pesetas
10.800
800
9.000
9.000
9.000
9,000
Concepto
por el que
se le concede
de Sub
y 9 de
de Sub
y 8 de
• • o • • • O •
de Sub
y 6 de
•de Sub
y 6 de
Y
Fecha en que debt
¡comenzar el abono
() de
1 junio 1972
1 junto 1972
junio P)72
junio 1972
1 junio 1972
junio 1972
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1
1
lifltpkb o ciases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor (Tte.) La M. D. Augusto González y Gil
Mayor (Tte.) I. M.' I). Manuel Ferreiro Galán ...
Mayor (Tte.) I.• M.
Mayor (Tte.) 1.• M•
Mayor (Tte.) 1.• M.
Mayor (Tte.) I.• M.
Mayor (Tte.) I.•M.
Mayor (Tte.) I.* M.
Mayor (Tte.) I.• M.•
Subte. Inf.• M.• .11
Brigada Id.* M.•...
Brigada Inf.•
Sarg. 1.° Id.' M.•
1 Mayor (Tte.) (EC).
D. Antonio Veiga García ...
de Avalle
• • .11 • • •
• • • • • • • •
•
• • •
D. Felipe Rodríguez de la Rosa ..
D. Benilde Ferro Rey
D. Manuel J'ardo Fernández ...
D. Luis Rodríguez Ilernández
D. José Marzh Salva ...
D. José • López Bujía .
D. Antonio Berrocal Balanza
I). Juan Oscar Sobrado Soto
I). Julio 1-liginio I,eira Yáñez
D. Cayetano Herrera Brea •••
D. Armando Alonso Corrales
• • II • • • • • ■•••
• • • • • • • • • • •• • • •
••• ••• •.• •••
e•
...
.,.
•• • •
•
••
•
@II,
•
• • •
•
• • • • • •
**• • •• ••• •••
0110 ••• *I • •• I •
•
• • • •
• • • • 11 • • •
Cantidad 1
mensual j
Pesetas 1
8.600
8.600
8.606
8.6(10
8.600
8.600
8.600
6.600
6.200
4.200
3.600
3.600
2.400
6.400
Concepto
por el que I Fecha en que debt
se le coucede j comenzar el aliunu
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
() trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
9 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
••• ••• •••
de Sub
y 5 de
••• ••• •••
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
•de Sub
y 3 de
de Sub
y 2 de
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
1 junio 1972
1 junio 1972
1 junio 1972
1 junio 1972
1 junio 1972
1 junio 1972
Resolución núm. 509/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
la Viscala de Grabadores los trienios acumulables en
el 11(micro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE I)EL DEPARTAMENTO DE I EltsoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
filovi"~ ••••—••••■••
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio Delgado Cantos
Cantidad
Pesetas
7.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios . 1
Feclut en que debe
comenzar el abono
•••■111111I■
441;0'
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